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RESUMEN
Salazar C, Chacón G. 2012. Selectividad de la red Granton 400x120 mm PA en la evaluación de merluza peruana. 
Otoño 2002. Inf Inst Mar Perú 39(1-2): 132-135.- En el crucero BIC Olaya 0205 (Callao-Puerto Pizarro), se 
monitoreó la selectividad de la red de arrastre de fondo Granton tipo 400x120 mm PA, empleando copo (90 
mm) y sobrecopo (13 mm). La probabilidad de captura al 50%, en la subárea A fue de 24,52cm; en la B, de 
25,46 cm y en la C de 26,14 cm. El L50% total de las subáreas A, B, C fue 25,15 cm, con un factor de selección 
0,28 y un rango de selección de 8,55 cm.
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ABSTRACT
Salazar C, Chacón G. 2012. Selectivity Granton trawl net 400x120 mm PA in the evaluation of Peruvian hake. 
Autumn 2002. Inf Inst Mar Peru. 39(1-2): 132-135.- In the cruise BIC Olaya 0205 (Callao-Puerto Pizarro), was 
monitored net selectivity Granton trawl PA type 400x120 mm, using cod (90 mm) and codend (13 mm). 
The capture probability of 50%, in the subarea A was 24.52 cm, in B of 25.46 cm and 26.14 cm from the C. 
The L50% total subareas A, B, C were 25.15 cm with a selection factor of 0.28 and selection range of 8.55cm.
Keywords: Peruvian hake capture probability, Granton bottom trawl net.
INTRODUCCIÓN
El Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), realizó estudios de se-
lectividad de redes para la captu-
ra de merluza de manera sistemá-
tica desde 1996, a bordo del BIC 
SNP-1, Humboldt y Olaya. Las 
primeras dos embarcaciones estu-
vieron dotadas con redes de ma-
terial nylon poliamida (red Gran-
ton 400x127 mm PA y 400x130 
mm PA, respectivamente); el BIC 
Olaya inicialmente utilizaba una 
red de polietileno (red Granton 
400x120 mm PE) y a partir de oto-
ño del 2001 utilizó una red de ma-
terial poliamida (red Granton tipo 
400x120 mm PA).
Los estudios de selectividad han 
sido conducidos acorde a la meto-
dología de copo cubierto descrito 
por Pope et al. (1975) estimándose 
las curvas de selectividad usando 
la función logística ajustada me-
diante el método de mínimos cua-
drados ordinarios y máxima vero-
similitud a partir del año 2000.
La selectividad es una propiedad 
inherente al arte de pesca que se 
incrementa o disminuye en fun-
ción al diseño, construcción, ma-
terial, aparejamiento, desempeño 
y eficiencia técnica del arte, en 
conjunción con la embarcación, 
zona de pesca, estrategia de pesca, 
captura y la estructura de tallas de 
la población del recurso objetivo. 
Adicionalmente, la selectividad 
debe entenderse como una filoso-
fía conservacionista que garantiza 
beneficios al stock, al ambiente y es 
un aliado de los pescadores antes 
que un obstáculo para su trabajo.
Dentro de las actividades desarro-
lladas en el crucero de evaluación 
de recursos demersales, se con-
dujeron los experimentos con la 
finalidad de evaluar el proceso se-
lectivo de la red de fondo, cuantifi-
cando la retención en el copo de 90 
mm y el escape en el sobrecopo de 
13 mm, de esta forma se monitoreó 
de manera indirecta la selectividad 
de las redes de la flota arrastrera 
del norte del Perú.
En este trabajo se muestran las 
estimaciones de los parámetros 
selectivos de la red de arrastre de 
fondo empleada en el crucero  de 
investigación de merluza.
MATERIAL Y MÉTODOS
El crucero de evaluación de recur-
sos demersales, a bordo del BIC 
Olaya se llevó a cabo del 8 al 31 de 
mayo del 2002, del Callao a Puerto 
Pizarro (Subárea I - A), a profundi-
dades entre 20 a más de 400 bz (Es-
trato I: 20-50 bz, Estrato II: 50-100 
bz, Estrato III: 100-200 bz y Estra-
to IV: >400 bz), empleando la red 
de arrastre de fondo tipo Granton 
400x120 mm de material PA, en 89 
operaciones de pesca, con mayor 
frecuencia en la zona donde opera 
la flota comercial de Paita (Fig. 1).
Los trabajos de campo se orienta-
ron a la medición de la longitud 
total de la merluza capturada en 
el copo y sobrecopo de la red, ade-
más de las mediciones del tamaño 
de malla en el copo, antes y des-
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pués de los lances, con el vernier 
ICES de 4 kg de presión.
Los estudios de selectividad fueron 
conducidos con el método del “copo 
cubierto” basado en la reacción de 
escape de los peces capturados por 
la red, empleando un copo de 8,60 
m de longitud, con tamaño de malla 
(MS) de 90 mm, hilo PA-240 y un so-
brecopo de 7,83 m de largo por 2,25 
m de ancho, de malla anchovetera 
de 13 mm hilo PA-120, cuantifican-
do la cantidad y talla de los ejempla-
res que escapan del copo, pero que 
son retenidos en el sobrecopo.
Se emplea la curva logística, es-
timada mediante el método de 
máxima verosimilitud, para defi-
nir la relación entre la probabili-
dad de captura del pez y su longi-
tud, de tal forma que la probabili-
dad de captura se incrementa con 
el aumento de la longitud.
Respuesta selectiva de la red.- La 
selectividad es comúnmente des-
crita por tres números tomados de 
la curva: la longitud de retención 
al 50% (L50%), el factor de selec-
ción (SF) y el rango de selección 
(SR), donde: 
L50% : es la longitud a la cual el 
50% de los peces es reteni-
do por la red y el otro 50% 
escapa.
SF : es el factor que describe la 
capacidad que tiene el pez 
para escapar a través de la 
malla.
SR : es el rango sobre el cual el 
arte ejerce selección
El factor de selección (SF) define la 
proporción entre el L50% y el ta-
maño de malla (MS), variando de 
2: pobre selectividad del arte de 
pesca a 4: buena selectividad (FRS, 
2003).
RESULTADOS
La información ordenada para cal-
cular los porcentajes de retención y 
escape a diferentes niveles de lon-
gitud, proporcionaron las estima-
ciones de las curvas de selectivi-
dad bajo las siguientes expresiones 
matemáticas:
MS: Tamaño de malla o mesh size 
= 90mm
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Figura 1.- Lances de pesca según sub área y estrato
L50%= 25,15 SF= 0,28 
SR= 8,55
La curva de selectividad para el 
total de las subáreas A, B, C: es-
timó una longitud al 50% de 25,15 
cm, con un factor de selección de 
0,28 y rango de selección de 8,55cm 
(Fig. 2).
Las Tablas 1 y 2 muestran los 
principales parámetros selecti-
vos por subáreas y estratos de 
profundidad, donde los valores 
de la longitud al 50%, rango de 
selección y factor de selección de-
crecen conforme se avanza hacia 
la subárea A.
DISCUSIÓN
El empleo de la curva logística, uti-
lizada como punto de partida para 
estimar los parámetros de selecti-
vidad, sugiere inconvenientes que 
han sido descritas en anteriores 
informes y que han dado origen 
a otras curvas como la Richard’s 
Curve o New Curve; sin embar-
go, hemos continuado usando esta 
función para efectos comparati-
vos; de esta forma podemos anali-
zar los parámetros en los estudios 
realizados desde el año 1996, don-
de por ese entonces se estimaba 
un L50% de 35,71 cm y un factor 
Sub áreas a b L50% SR SF
A 5,88 0,24 24,52 9,16 0,27
B 6,56 0,26 25,46 8,53 0,28
C 7,03 0,27 26,14 8,17 0,29
Estrato Subárea 
A
Subárea 
B
Subárea 
C
I 24,98 26,35 27,68
II 25,52 22,17 29,06
II 23,59 23,17
IV 23,10
Tabla 1.- Parámetros selectivos de las subáreas A, B y C
Tabla 2.- L 50% según estratos de 
profundidad. Cr BIC Olaya 0205
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Figura 2.- Curva de selectividad de las sub áreas A, B, C (izq.: total, der.: sub áreas).
Figura 3.- Curvas de selectividad según subáreas y estratos. Cr. BIC Olaya 0205.
de selección de 3,95 (Salazar et al. 
1998), valor cercano a 4 que definía 
la buena selectividad del copo (FRS, 
2003); mientras que para el presen-
te crucero estos valores fueron de 
25,15 y 2,8 cm, respectivamente.
La disminución en dos de los princi-
pales parámetros selectivos encuen-
tra explicación en la distribución de 
longitudes del stock disponible y 
accesible al arte de pesca, que para 
este crucero estuvo dominado por 
ejemplares cuyas longitudes fueron 
inferiores a la talla mínima legal de 
captura de 35 mm (R.M. 430-92-PE).
Los bajos valores del L50% y el 
SF han sido determinados bási-
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camente por la distribución de 
tallas del recurso antes de que 
por el tamaño de malla de 90 
mm; de esta forma se prevé que 
con el empleo de MS de 90 o 110 
mm se capturarían ejemplares 
con similar distribución de lon-
gitudes, ya que la captura en el 
copo se está realizando por sa-
turación o taponeamiento, afec-
tando la selectividad de la malla 
(Salazar y Aliaga 2000).
El rango de selección estimado en 
1996 era de 8,21 y en el presen-
te crucero fue de 8,55 cm; consi-
deramos que en ambos casos se 
tuvo un amplio rango de selec-
ción y lo ideal sería obtener bajos 
valores del SR (filo de cuchillo), 
para minimizar el esfuerzo en la 
selección de captura por tallas, 
disminuyendo de esta forma la 
captura incidental (bycatch) y la 
pérdida del valor comercial de la 
captura.
Los parámetros de selectividad 
estimados por subáreas y estra-
tos, fueron diferentes a los obte-
nidos en el Crucero 0101-02 (Sa-
lazar y Chacón 2004), presen-
tándose las mayores longitudes 
en la subárea D, disminuyendo 
conforme se avanza a la subárea 
A (Fig. 2) y con especímenes de 
mayores tallas en el estrato III 
(Fig. 3). Tal resultado sugeriría 
que “en los estratos de mayor 
profundidad se encuentran los 
especímenes de mayor longitud”, 
lo cual no puede ser generaliza-
do, debido a que estos especíme-
nes se localizarían en los estratos 
donde la salinidad y el oxígeno 
son favorables al recurso y sobre 
fondos poco arrastrables como 
las quebradas y fondos rocosos, 
entre otros; implicando una diná-
mica espacio-temporal que refle-
ja de alguna manera cambios de 
largo plazo en el comportamien-
to del stock (Salazar et al. 1996).
Finalmente, los valores del L50% 
y el SF pueden incrementarse 
cuando la abertura del tamaño 
de malla MS sean máximos, como 
sucedería con el empleo de mallas 
cuadradas o algún otro disposi-
tivo de selección que de algún 
modo en la actual condición del 
recurso mitigue en parte la cap-
tura de ejemplares juveniles y el 
impacto sea menor.
CONCLUSIONES
1. La longitud media de captura 
(L50%) de la merluza peruana 
disminuyó de 35,71 cm a 25,15 
cm entre los años 1996 al 2002.
2. El factor de selección de la red 
Granton 400x120 mm PA de 
2,8 muestra una baja condición 
de selectividad del arte frente 
al recurso.
3. En forma general se observó 
una disminución en el L50%, 
Factor de selección (FS) y un 
incremento en el Rango de 
Selección (RS) de la subárea C 
hacia la subárea A.
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